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C ity or 
Born in ............... .. 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
N ame of employer ...... .. ... \.L&c:~7/ """"--'"~ 
(Present or last) 
H av n d · 1· · f · · h . 7 /l/ .... e you 1a e app tcanon or cmzens 1p . .. .... ... .... .... .. ".'/U,... .......... .. ..................................... ..... ........... ........... . 
H ave you ever h ad mili tary service? ............... .. .... .... . 4-'UJ. .................................................................................. 
If so, wh ere? .. ........... ............ .... ..... .. .... ... .. ........ ....... .. ... .. ....... When? ........ .. ... ........ .... .............. .. .......... ......... ..... ................ . 
• Signa<u<e/~ ~~~,P. 
